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D . I .C . STAFF AHD PROFESSORS 
Forreater. Jay V. 
Adame, Charles W, 
Clough, Theodora F. 
Cordernan, Charloe 
Daggett, Norman L. 
Dodd, Stephen Hc, Jr., 
Krerett, Robert R„ 
Fahneetook, Harris 
Falolone, Alfred M. 
Franklin, Prof. Philip 
Frankovleh, Johu M. 
Oano, Joaepb J„ 
Qaudette, Charles H, 
Oould, Robert H, 
aunt Robert I , 
Leary, Timothy 
Linvl l l , prof, ftlllam 
Mann, Margaret J. 
Mayer, Rollln P, 
Arnow, Jack *.„ 
Beat, Richard L. 
Buck, Dudley A. 
Cooper, Oerald 
Dodd, John M„ 
Ely, John 0. 
Froat, H, Bonne U 
Hageman, Donald 
Hanaon, Jamea S, 
flelwlg, Frank C, 


































Morley, Howell B„ 
Nelaon, Robert A. 
Solan , William J . 
O'Brien. John A. 
Caborne, Richard A. 
Palermo, Joaeph S. 
Fapian, William S 
Proctor , John C. 
Bathbone, Robert B„ 
Read, Richard 
Rich , Bdwin S, 
Saxenlan, Rrand 
Shaw. Richard, J r , 
Taylor, Norman H„ 
Ulman; Prof, Joaeph N, 
Watt, Chaunoy W.s J r . 
Welohmanc W„ Gordon 
Wieeer, C„ Robert 
Z l e g l e r , Herbert L. 
Xatc , Abraham 
Klrahner, Howard J c 
Morrlea, Benham K, 
Olaen, Kenneth H. 
P i a t t . Herbert J , 
Por ter , Jack D. 
Boeaa, Theodore L, 
S a l t e r . John M. 
S t e i n , Alexander M„ 
Tanguay, Armand Rc 
Walqulat, Robert L„ 



































Telephone Extenalona from the MIT Switchboard Mr. Forreater 2153 
Mr. Morley 2U59 
A l l Others 2'!'51 
P leaae report any correc t ion* or change* to Mr. Proctor'* secre tary In Room 208 , 
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NOB-STAFF 
SECRETARIES, HECEPTIOHISTS, FOREMES, ADMINISTRATIVE ASSISTANTS 
Berry, Ruth B. 
Cooke, H. E l i zabe th 
CullInane. Ruth M. 
0-abbe, Ardle J . 
Oalant, Eleanore F. 
Hodgdon, Howard H, 
Ki&g, Martha L, 
Leighton, Llsbeth 0 . 
Lenihan, Dorothy E. 
Llttmann, Jane C. 














McLaughlin, Helen P. 
Mercer, Harold F„ 
M i t c h e l l , Bet ty J . 
Murch, Robert H. 
P r a t t , Ann F. 
P r e n t i c e , Loren B 
Rounds, Sarah S . 
Ryan, Anola 7 , 
Shannon, Kathleen M. 
Strober , Joan n,, 
Wlerclaakl , William 
a O a n O U a , UCBORATORT ASSISTANTS, MACHINISTS 
Bent, Oeorge 
B l l l e , Anthony M. 
Caawell , Frank H. 
C l i f f o r d . Arthur 
Crowley, Joaeph F. 
Curt laa , Arthur R. 
DNHorgio, John A. 
DlMartlo, Erneat W„ 
Qrant, Paul T. 
Holmes, Lawrence L„ 
Radish, Donald A. 
Kaplan, Oeorge 
Lynch, Jamee J . 














Mach, Daniel V, 
Mahocey, James 0„ 
MeGonlgle Daniel J . 
Nelaon, Lawrence 
Nickeraon, Erneat 0-. 
Kyberg, Kenneth W„ 
O'Rourke, John J . 
Parkins , Theodore 
Paskauskas, Charles H, 
Powers, Wilfred H, 
Squarebrig*. Robert H. 
Walker, William D 
Wit thus, Ralob B. 






















Angus, Robert B. 
Aronaon, Donald 3 . 
Blank, John M. 
Cootner, Paul H, 
Croas, Lonnie 
DIPletro , Oeorge A. 
fiberly, Donald J , 
FaT&loro. Cos into J t 
Ollmore, J o h n T , , J r . 











L e s l i e , Bernard A. 
Lincoln , Bayard R. 
Magllo, Robert A. 
Margolin, Myron C. 
Nay, Pe ter E„ 
Frugh, Richard W. 
Schwelzer, Berthold 
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DRAFTSMEN, PRINT CLERKS, PHOTOGRAPHER 
Brunswick, Prances 
Byron, Mary P . 
Cook, Walter J , 
C o s t e l l o , Robert E„ 
Dick ie , Richard 
O r l f f i n , A l i o * M„ 
Ounr , J u l i a E„ 
Manning, Floyd Fc 
(WARDS, 
Annet t l , Anthony D0 
Can«.rell, Earl A„ 
C a r r o l l , Fred M„ 
Cowie, Frank 
Fay, Anna 















Sanford, Lloyd 0 o 
S a v i o , Vincent J„ 
Shay, Cel la T, 
Sheahan, Dorothy 
S u l l i v a n , Anne 
Wilson, Joe C , J r . 
LABC HELPERS, MATRON. CLEANERS 
Powers, Francis S„ 
P o g l l e s e , Robert R„ 
Reardon, William 
Slnewaky, Peter 
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